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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Apunt biogràfic 
Albert Pérez Bastardas (Barcelona, 1953 – Cim del volcà Stromboli, 1986) 
 
Biòleg de formació i educador de vocació, es va dedicar fonamentalment a l’ensenyament i 
divulgació de les ciències naturals i a l’educació ambiental. Fou soci fundador de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental i formà part de la primera junta de l’entitat. El seu treball més 
significatiu va ser el disseny i direcció del programa d’educació ambiental de la granja-escola 
Can Girona, de l’Ajuntament de Barcelona. Va formar part del primer equip d’educadors becats 
per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar una tesi de didàctica de les ciències al 
Chelsea College de Londres, i inicià una recerca explorant les idees dels nens i nenes sobre el 
cicle de la vida al bosc. Va col·laborar amb la fundació Roca i Galès en la realització 
d’audiovisuals sobre la natura. Va morir als trenta-tres anys durant una erupció del volcà 
Stromboli. Està enterrat en aquella petita illa. 
 
 
Font: http://www.rocagales.org/BasesXPremiAPB.html. [Darrera consulta: 12/06/2012].
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FONS PERSONAL D’ALBERT PÉREZ-BASTARDAS 
 
FP (Pérez Bastardas). 1 
 
1- Acció Catòlica 
2- Activitats culturals diverses 
3- Aliança Obrera de Catalunya 
4- Anònims 
5- Articles diversos 
6- Assassinats Atocha 
7- Assemblea de Catalunya 
8- Associacions de Veïns i Barris 
9- Barricada 
10- Campanyes populars 
11- Catalunya. Generalitat 
12- Central Obrera Nacional Sindicalista 
13- Comisiones de Solidaridad 
14- Comisiones Obreras 
15- Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya 
16- Comitè Català contra la Constitució Espanyola 
17- Comités de Solidaritat amb els Patriotes Catalans 
18- Comunicats conjunts 
19- Congrés de Cultura Catalana 
20- Consell Nacional Català 
21- Convergència Democràtica de Catalunya 
22- Convergència i Unió 
23- Corriente Comunista Internacional 
24- Declaracions Abat de Montserrat (1963, 1969, 1978, ...) 
25- Ecologistes 
26- Editorials 
27- Eleccions municipals (1979) 
28- Església 
29- Església (Diòcesi del País Basc) 
30- Esquerra de Catalunya 
31- Esquerra Republicana de Catalunya 
32- Feixistes - Extrema dreta 
33- Festes patriòtiques 
34- Fets Palau de la Música Catalana (1960) 
35- Fomento Obrero Revolucionario 
36- Fotografies 
37- Cristians pel Socialisme 
38- Moviment de Joves Socialistes de Catalunya 
39- Premsa estrangera 
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1- Gestores pro-amnistia 
2- Grups cristians 
3- Herri Batasuna 
4- Herriko Alderdi Sozialista Iraulzailea (HASI) 
5- Himnes, poemes, romanços 
6- Jocs Florals de la Llengua Catalana 
7- Joven Guardia Roja 
8- Joventut Nacionalista Catalana – Bloc d’Estudiants Nacionalistes 
9- Llibertaris 
10- Llibertat d’expressió 
11- Lliga Comunista 
12- Lliga Comunista Revolucionària 
13- Manifest de Montserrat 
14- Marxa de la Llibertat (1976) 
15- Missatge d’any nou als Països Catalans (1967) 
16- Mort Abat de Montserrat A. Escarré (1967) 
17- Mort de J. Rubió i Balaguer 
18- Mort d’Oriol Solé Sugranyes 
19- Moviment Comunista de Catalunya – Organització d’Esquerra 
Comunista 
20- Moviment estudiantil 
21- Nacionalistes – Independentistes 
22- Nacionalistes d’Esquerra 
23- Objectors – Insubmissos 
24- Òmnium Cultural 
25- Pacte Democràtic per Catalunya 
26- Organización Comunista de España (Bandera Roja) 
27- Partido Comunista de España (Internacional) 
28- Partido del Trabajo de España 
29- Partido Socialista Obrero Español 
30- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
31- Partit Socialista d’Alliberament Nacional  
32- Partit Socialista d’Alliberament Nacional – Provisional 
33- Partit Socialista de Catalunya (Congrés) 
34- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
35- Pau Casals i l’ONU 
36- “Per la integritat de l’Estatut” (Sant Jordi 1932) 
37- Policia 
38- Presos – Amnistia 
39- Proyecto de Ley para la Reforma Política (1976) 
40- Referèndum Ley Orgánica del Estado (1966) 
41- Referèndum Reforma Política (1976) 
42- Reproduccions postals de la Guerra Civil Espanyola 
43- Retalls de premsa 
44- Solidaritat d’Obrers de Catalunya 
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45- Solidaritat Internacional 
46- Treballadors 
47- Lluís M. Xirinacs 
48- Universitaris Cristians. Secretariat 
49- Universitaris Cristians. Secretariat. Circulars 
50- Universitaris Cristians. Secretariat. Servei de Documentació 
51- Universitaris Cristians. Secretariat. Trobada de Joves 
 
 
 
 
